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遠
藤
周
作
『
侍
』
論
│
│
心
情
変
化
に
み
る
長
谷
倉
の
到
達
点
│
│
岩
﨑
里
奈
序
『
侍
』
は
、
書
き
下
ろ
し
長
編
と
し
て
一
九
八
〇
年
四
月
に
新
潮
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
奥
州
伊
達
藩
の
武
士
支
倉
常
長
と
司
祭
ソ
テ
ロ
が
、
藩
の
命
を
受
け
て
一
六
一
三
年
月
ノ
浦
港
か
ら
ノ
ベ
ス
パ
ニ
ヤ
に
向
か
っ
た
実
際
の
出
来
事
を
素
材
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
遠
藤
は
『
侍
』
の
新
刊
案
内
に
寄
せ
て
、
常
長
に
と
っ
て
、
こ
の
旅
行
は
、
単
な
る
旅
行
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
に
会
い
に
行
き
、
事
実
、
エ
ス
パ
ニ
ア
王
や
ロ
ー
マ
法
王
に
出
会
っ
た
が
、
し
か
し
本
当
に
廻
り
あ
っ
た
の
は
惨
め
な
「
別
の
王
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。⑴
と
紹
介
を
し
、
旅
を
通
じ
て
長
谷
倉
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
」
で
は
な
く
「
別
の
王
」、
即
ち
イ
エ
ス
と
出
会
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
そ
の
過
程
を
追
う
た
め
に
は
歴
史
上
の
支
倉
の
旅
で
は
な
く
遠
藤
の
描
く
作
品
に
お
け
る
長
谷
倉
の
旅
の
本
質
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
長
谷
倉
は
、
一
六
一
三
年
に
主
君
の
下
す
命
令
に
従
い
日
本
を
発
っ
た
。
命
令
と
は
い
え
こ
の
旅
は
、
長
谷
倉
に
と
っ
て
、
父
や
叔
父
が
執
着
を
す
る
、
先
祖
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
黒
川
の
土
地
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
望
み
で
も
あ
っ
た
。
旅
の
途
中
、
通
四
三
辞
と
し
て
同
行
す
る
司
祭
の
ベ
ラ
ス
コ
か
ら
、
日
本
で
の
切
支
丹
禁
制
を
受
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
が
長
谷
倉
一
行
の
預
か
っ
た
殿
の
御
書
状
が
偽
り
だ
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
そ
の
疑
い
を
晴
ら
す
た
め
に
は
切
支
丹
に
な
る
こ
と
だ
と
勧
め
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
長
谷
倉
は
「
先
祖
や
父
の
知
ら
ぬ
南
蛮
の
宗
派
に
お
の
れ
一
人
が
帰
依
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
」
と
考
え
、
先
祖
代
々
の
土
地
の
奪
還
の
為
に
切
支
丹
に
な
る
必
要
性
を
知
り
つ
つ
も
、
先
祖
と
は
違
う
信
仰
へ
の
抵
抗
を
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
、
こ
の
任
務
の
た
め
に
「
形
だ
け
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
洗
礼
を
受
け
た
。
そ
の
直
前
に
は
、
イ
エ
ス
に
対
し
て
（
俺
は
な
あ
…
…
お
前
を
拝
む
気
に
は
な
れ
ぬ
）（
第
七
章
）
と
呟
い
て
い
る
。
抵
抗
を
感
じ
な
が
ら
も
、
結
果
と
し
て
「
形
だ
け
」
と
洗
礼
を
受
け
た
長
谷
倉
で
は
あ
る
が
、
第
十
章
で
は
「
こ
こ
か
ら
は
…
…
あ
の
お
方
が
、
お
仕
え
な
さ
れ
ま
す
」
と
い
う
与
蔵
の
言
葉
に
大
き
く
頷
く
に
至
る
。
こ
の
長
谷
倉
が
イ
エ
ス
に
向
き
合
っ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
痩
せ
こ
け
た
裸
体
の
男
と
イ
エ
ス
を
捉
え
て
い
た
の
に
対
し
、
洗
礼
を
受
け
る
直
前
の
第
七
章
に
お
い
て
は
、（
お
前
を
拝
む
気
に
は
な
れ
ぬ
）
と
す
ま
な
そ
う
に
呟
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
長
谷
倉
が
旅
を
通
じ
て
多
く
の
人
間
が
こ
の
男
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
知
り
、
ど
の
町
に
行
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
そ
の
姿
に
対
し
て
親
近
感
を
覚
え
た
も
の
の
、
主
君
の
命
が
絶
対
で
あ
る
侍
故
に
形
だ
け
の
洗
礼
し
か
で
き
な
い
と
い
う
思
い
が
読
み
取
れ
よ
う
。
し
か
し
、
長
谷
倉
は
何
度
も
イ
エ
ス
に
対
し
て
（
お
前
）
と
語
り
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
長
谷
倉
の
語
り
か
け
こ
そ
、
長
谷
倉
自
身
の
気
付
か
な
い
イ
エ
ス
へ
の
接
近
で
あ
る
と
言
え
る
。
遠
藤
は
、
人
が
「
惨
め
な
イ
エ
ス
に
、
同
行
者
あ
る
い
は
影
法
師
み
た
い
な
感
じ
を
も
ち
は
じ
め
た
ら
、
そ
れ
は
も
う
信
仰
だ
と
、
思
う
」⑵
と
言
っ
て
い
る
。
長
谷
倉
は
、
旅
の
途
中
に
イ
ン
デ
ィ
オ
と
共
に
暮
ら
す
元
修
道
士
に
出
会
う
。
そ
の
修
道
士
が
長
谷
倉
に
渡
し
た
「
そ
の
人
、
我
等
の
か
た
わ
ら
に
ま
し
ま
す
。
そ
の
人
、
我
等
が
苦
患
の
歎
き
に
耳
か
た
む
け
、
そ
の
人
、
我
等
と
共
に
泪
ぐ
ま
れ
…
…
」
と
い
う
イ
エ
ス
の
話
か
ら
、
長
谷
倉
は
帰
国
後
元
修
道
士
の
求
め
る
「
そ
の
人
」
の
存
在
を
認
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
通
辞
の
ベ
ラ
ス
コ
は
、「
す
べ
て
は
神
の
た
め
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
司
教
に
な
る
と
い
う
世
俗
的
な
欲
を
常
に
抱
え
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本
の
切
支
丹
禁
制
に
よ
っ
て
、
ベ
ラ
ス
コ
の
旅
の
目
的
で
あ
っ
た
日
本
で
の
布
教
が
こ
と
ご
と
く
叶
わ
な
く
な
っ
た
。
何
も
果
た
せ
な
か
っ
た
ベ
ラ
ス
コ
で
あ
る
が
、
用
意
さ
れ
た
マ
ニ
ラ
の
修
道
院
で
の
生
活
を
棄
て
て
禁
教
下
の
日
本
に
再
び
戻
る
の
で
あ
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
四
四
る
。
ベ
ラ
ス
コ
か
ら
は
、「
形
だ
け
で
よ
い
」
と
商
人
や
、
長
谷
倉
た
ち
を
受
洗
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
自
身
の
罪
を
受
け
止
め
、
彼
ら
と
共
に
信
仰
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。
先
行
研
究
と
し
て
佐
藤
泰
正
氏
は
、
長
谷
倉
と
対
比
し
て
描
か
れ
る
宣
教
師
・
ベ
ラ
ス
コ
の
存
在
に
着
目
を
さ
れ
、
ベ
ラ
ス
コ
の
「
回
心
の
ド
ラ
マ
は
よ
り
強
烈
で
あ
り
、
侍
の
回
心
と
明
ら
か
な
相
似
形
を
な
す
。
こ
う
し
て
ベ
ラ
ス
コ
の
強
烈
な
ド
ラ
マ
を
か
た
わ
ら
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
侍
の
回
心
に
至
る
軌
跡
の
旋
律
も
み
ご
と
に
生
き
は
じ
め
る
」⑶
と
指
摘
さ
れ
た
。
ベ
ラ
ス
コ
の
真
の
信
仰
を
得
る
過
程
に
、
信
仰
を
本
物
に
し
て
い
く
長
谷
倉
の
姿
が
呼
応
す
る
の
で
あ
る
。
笠
井
秋
生
氏
は
、
長
谷
倉
は
「
失
望
と
挫
折
の
果
て
に
、
真
の
信
仰
を
得
る
に
い
た
る
」⑷
と
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
長
谷
倉
の
信
仰
に
つ
い
て
長
濵
拓
磨
氏
は
、
処
刑
を
さ
れ
る
前
に
与
蔵
の
言
葉
に
頷
い
た
場
面
に
お
い
て
、「
こ
の
と
き
「
同
伴
者
イ
エ
ス
」
の
姿
が
長
谷
倉
の
心
の
中
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」⑸
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
崎
正
和
氏
の
「
六
右
衛
門
が
真
の
信
仰
に
め
ざ
め
た
ら
し
い
こ
と
さ
へ
、
暗
示
的
な
筆
致
で
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
」⑹
と
の
指
摘
や
、
槌
賀
七
代
氏
⑺
の
、
長
谷
倉
は
、「
所
謂
「
同
伴
者
」
と
し
て
の
「
イ
エ
ス
像
」
を
理
解
す
る
に
至
る
が
、
彼
の
内
部
で
は
、
一
貫
し
て
、
明
白
に
は
「
信
仰
」
と
ま
で
は
至
ら
ぬ
よ
う
に
さ
え
描
か
れ
て
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
上
で
の
、「
与
蔵
は
「
こ
こ
か
ら
は
…
…
あ
の
方
が
お
供
な
さ
れ
ま
す
」
と
告
げ
る
が
、
長
谷
倉
自
身
が
、
ど
こ
ま
で
納
得
し
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
」
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
確
か
に
、
長
谷
倉
は
一
度
た
り
と
も
「
切
支
丹
を
信
心
し
て
い
る
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
イ
エ
ス
に
対
し
て
祈
る
姿
も
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
長
谷
倉
の
長
い
旅
を
通
じ
て
、
イ
エ
ス
に
出
会
い
、
悩
み
苦
し
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
修
道
士
の
持
つ
「
そ
の
人
」
像
の
理
解
に
至
り
、
呼
応
す
る
よ
う
に
描
か
れ
た
ベ
ラ
ス
コ
が
「
生
き
た
…
…
私
は
…
…
」
と
信
仰
を
全
う
し
た
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
長
谷
倉
が
切
支
丹
を
信
心
し
て
い
る
と
認
め
る
家
臣
の
与
蔵
の
言
葉
に
頷
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
、
黒
光
り
す
る
つ
め
た
い
廊
下
を
進
ん
で
い
っ
た
長
谷
倉
の
姿
は
、
全
て
を
主
に
委
ね
て
自
ら
十
字
架
に
か
か
っ
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
長
谷
倉
の
変
化
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
作
品
の
最
後
で
は
、
ベ
ラ
ス
コ
は
長
谷
倉
の
死
を
聞
き
「
私
も
彼
ら
と
同
じ
と
こ
ろ
に
行
け
る
」（
第
十
章
）
と
叫
ぶ
。
こ
の
べ
ラ
ス
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
四
五
コ
の
叫
び
は
、
長
谷
倉
の
十
字
架
に
向
い
信
仰
を
獲
得
し
て
い
く
心
境
と
見
事
に
呼
応
し
響
き
あ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
本
論
で
は
、
ベ
ラ
ス
コ
と
の
旅
、
イ
ン
デ
ィ
オ
と
行
動
を
共
に
し
て
い
る
元
修
道
士
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
つ
つ
、
長
谷
倉
が
最
後
に
到
達
し
た
地
点
に
遠
藤
が
託
し
た
主
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
註⑴
遠
藤
周
作
「『
侍
』
著
者
の
言
葉
」（「
新
潮
」
一
一
七
頁
一
九
八
〇
年
四
月
）
⑵
対
談
 
王

に
あ
い
に
行
っ
た
男
│
書
下
ろ
し
長
編
『
侍
』
を
め
ぐ
っ
て
│
遠
藤
周
作
／
三
浦
朱
門
（「
海
」
九
頁
一
九
八
〇
年
四
月
）
⑶
佐
藤
泰
正
「『
侍
』
往
相
か
ら
環
相
へ
」（「
佐
藤
泰
正
著
作
集
⑦
遠
藤
周
作
と
椎
名
麟
三
」
七
五
頁
一
九
九
四
年
十
月
）
⑷
笠
井
秋
生
「
遠
藤
周
作
に
お
け
る
イ
エ
ス
像
の
変
容
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
復
活
す
る
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
か
ら
『
侍
』
へ
│
│
変
容
す
る
イ
エ
ス
像
）」（「
文
芸
研
究
」
四
三
頁
二
〇
〇
四
年
三
月
）
⑸
長
濵
拓
磨
「
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
│
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
内
実
に
つ
い
て
│
」（「
キ
リ
ス
ト
教
文
藝
」
四
〇
頁
二
〇
〇
八
年
六
月
）
⑹
山
崎
正
和
「
歴
史
の
亀
裂
│
５
│
証
明
の
な
い
情
熱
│
│
遠
藤
周
作
「
侍
」
を
め
ぐ
っ
て
」（「
新
潮
」
一
九
三
頁
一
九
八
〇
年
七
月
）
⑺
槌
賀
七
代
「
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
」（「
日
本
文
藝
学
」
六
二
頁
一
九
八
八
年
十
二
月
）
一
、
元
修
道
士
か
ら
の
影
響
第
十
章
に
あ
る
長
谷
倉
が
処
刑
を
受
け
る
前
の
場
面
で
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
こ
こ
か
ら
は
…
…
あ
の
お
方
が
お
供
な
さ
れ
ま
す
」
突
然
、
背
後
で
与
蔵
の
引
き
し
ぼ
る
よ
う
な
声
が
聞
こ
え
た
。
「
こ
こ
か
ら
は
…
…
あ
の
方
が
お
仕
え
な
さ
れ
ま
す
」
侍
は
た
ち
ど
ま
り
、
ふ
り
か
え
っ
て
大
き
く
う
な
ず
い
た
。
そ
し
て
黒
光
り
す
る
つ
め
た
い
廊
下
を
、
彼
の
旅
の
終
り
に
向
っ
て
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
四
六
進
ん
で
い
っ
た
。（
第
十
章
）
こ
の
場
面
か
ら
は
、
確
か
に
長
谷
倉
が
イ
エ
ス
と
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
長
谷
倉
が
イ
エ
ス
へ
の
信
頼
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
長
谷
倉
の
中
で
そ
ば
に
仕
え
る
与
蔵
の
存
在
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
長
谷
倉
は
帰
国
後
、
与
蔵
に
イ
エ
ス
を
重
ね
る
。
う
つ
む
い
た
与
蔵
が
眼
を
か
た
く
つ
ぶ
り
、
万
感
の
思
い
を
怺
え
て
い
る
の
が
侍
に
は
よ
く
わ
か
っ
た
。
彼
に
は
こ
の
忠
実
な
下
男
の
横
顔
が
ふ
と
、
あ
の
男
に
似
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
た
。
あ
の
男
も
与
蔵
の
よ
う
に
首
を
垂
れ
、
す
べ
て
を
怺
え
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。（
第
十
章
）
こ
の
場
面
で
は
、
長
谷
倉
の
そ
ば
に
い
つ
も
い
る
与
蔵
が
全
て
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
長
谷
倉
は
感
じ
て
い
る
。
こ
の
与
蔵
は
、
旅
の
途
中
、
受
洗
を
し
た
商
人
や
、
侍
た
ち
の
中
で
唯
一
熱
心
に
ベ
ラ
ス
コ
の
話
に
耳
を
傾
け
た
人
物
で
あ
る
。
ベ
ラ
ス
コ
は
、
与
蔵
に
対
し
て
「
犬
の
眼
」
を
連
想
し
、「
忠
誠
を
誓
っ
た
主
人
を
決
し
て
見
棄
て
は
し
な
い
」「
今
、
彼
は
主
を
同
じ
よ
う
に
見
棄
て
は
し
な
い
の
か
も
し
れ
ぬ
…
…
」
と
与
蔵
の
信
仰
を
長
谷
倉
へ
の
忠
誠
心
と
共
に
見
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ベ
ラ
ス
コ
に
と
っ
て
「
一
度
、
主
の
名
を
口
に
し
た
者
を
、
主
は
決
し
て
放
し
給
わ
ぬ
」
と
い
う
信
仰
の
証
明
へ
の
希
望
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
長
谷
倉
の
苦
し
み
を
一
緒
に
怺
え
て
く
れ
た
与
蔵
の
姿
を
通
し
て
元
修
道
士
の
言
う
「
そ
の
人
」
へ
の
理
解
を
も
示
し
て
い
る
。
長
谷
倉
は
、
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
く
り
返
し
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
そ
う
、
あ
の
男
は
共
に
い
て
く
れ
る
犬
に
な
っ
て
く
れ
た
の
だ
。
テ
カ
リ
の
沼
で
あ
の
日
本
人
が
描
い
た
紙
に
こ
う
書
い
て
あ
っ
た
。
あ
の
男
が
生
前
、
そ
の
仲
間
に
こ
う
申
し
た
、
と
。
お
の
れ
は
人
に
仕
え
る
た
め
に
こ
の
世
に
生
れ
参
っ
た
、
と
。」（
第
十
章
）
こ
こ
か
ら
、
長
谷
倉
が
「
人
に
仕
え
る
た
め
に
こ
の
世
に
生
れ
参
っ
た
」
と
い
う
イ
エ
ス
の
認
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
長
谷
倉
の
イ
エ
ス
像
を
考
え
る
に
あ
た
り
想
起
す
る
の
が
、
旅
の
途
中
に
出
会
っ
た
イ
ン
デ
ィ
オ
と
共
に
暮
ら
す
、
日
本
人
元
修
道
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
四
七
士
の
存
在
で
あ
る
。
日
本
人
元
修
道
士
は
、
マ
ニ
ラ
の
神
学
校
で
修
道
士
の
資
格
を
得
た
が
、
神
父
た
ち
に
馴
染
め
ず
、
イ
ン
デ
ィ
オ
の
群
れ
で
の
生
活
を
選
ん
だ
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
切
支
丹
を
棄
て
た
わ
け
で
は
な
く
、「
パ
ー
ド
レ
さ
ま
た
ち
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
私
の
イ
エ
ス
を
信
じ
て
お
り
ま
す
。」
と
述
べ
、
イ
ン
デ
ィ
オ
の
苦
患
に
素
知
ら
ぬ
顔
を
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
神
の
愛
を
説
こ
う
と
す
る
教
会
に
は
嫌
気
が
さ
し
た
の
だ
と
話
す
。
こ
の
教
会
の
考
え
と
は
、
そ
の
後
、
宣
教
師
ベ
ラ
ス
コ
に
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
枢
機
卿
が
言
っ
た
、
「
一
匹
の
仔
羊
を
探
す
た
め
に
他
の
多
く
の
羊
が
危
険
に
曝
さ
れ
る
な
ら
ば
…
…
」「
牧
者
は
そ
の
仔
羊
を
見
棄
て
ざ
る
を
え
な
い
。
組
織
を
守
る
た
め
に
は
そ
れ
も
仕
方
が
な
い
の
だ
」（
第
八
章
）
と
い
う
場
面
か
ら
も
伺
い
知
れ
る
で
あ
ろ
う
。
元
修
道
士
は
、
新
し
い
天
地
を
求
め
て
ノ
ベ
ス
パ
ニ
ヤ
ま
で
来
た
が
、「
主
の
御
名
を
借
り
て
イ
ン
デ
ィ
オ
の
祭
壇
を
焼
き
払
」
っ
た
り
、「
主
の
御
教
え
を
広
め
る
た
め
と
言
っ
て
イ
ン
デ
ィ
オ
を
村
よ
り
追
い
払
っ
た
」
り
す
る
神
父
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
、
組
織
を
優
先
す
る
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
の
聖
職
者
た
ち
の
示
す
教
え
に
理
解
を
示
せ
ず
幻
滅
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
元
修
道
士
は
そ
れ
ら
迫
害
の
下
で
も
「
男
も
女
も
そ
の
悲
し
み
を
こ
の
イ
エ
ス
に
話
し
、
訴
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
祈
る
イ
ン
デ
ィ
オ
の
中
に
イ
エ
ス
の
存
在
を
見
出
し
、
教
会
と
は
離
れ
た
「
わ
た
し
の
イ
エ
ス
」
像
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
「
や
む
な
く
切
支
丹
と
な
っ
た
」
長
谷
倉
が
、「
あ
の
よ
う
な
、
み
す
ぼ
ら
し
い
、
み
じ
め
な
男
を
な
ぜ
敬
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
問
う
と
、
元
修
道
士
は
、
は
じ
め
は
「
同
じ
疑
い
を
持
ち
ま
し
た
」
と
言
い
、「
あ
の
方
は
、
生
涯
、
み
じ
め
で
あ
ら
れ
た
ゆ
え
、
み
じ
め
な
者
の
心
を
承
知
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
あ
の
方
は
み
す
ぼ
ら
し
く
死
な
れ
た
ゆ
え
、
み
す
ぼ
ら
し
く
死
ぬ
も
の
の
哀
し
み
も
存
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
あ
の
方
は
決
し
て
強
く
も
な
か
っ
た
。
美
し
く
も
な
か
っ
た
」（
第
九
章
）
と
こ
の
現
世
で
誰
よ
り
も
み
す
ぼ
ら
し
く
生
き
ら
れ
た
イ
エ
ス
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
、
さ
ら
に
、「
世
界
が
い
か
に
変
わ
ろ
う
と
も
、
泣
く
者
、
嘆
く
者
は
、
い
つ
も
あ
の
方
を
求
め
ま
す
。
あ
の
方
は
そ
の
た
め
に
お
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」（
第
九
章
）
と
共
に
泣
き
、
嘆
き
に
耳
を
傾
け
て
く
れ
る
存
在
だ
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
四
八
と
述
べ
る
。
こ
の
元
修
道
士
は
、
こ
の
よ
う
に
神
の
権
威
と
地
上
の
権
威
を
取
り
違
え
て
い
る
よ
う
な
教
会
の
教
え
で
は
な
く
、
人
間
に
寄
り
添
う
、
遠
藤
の
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
「
同
伴
者
」
と
も
い
え
る
イ
エ
ス
像
を
説
く
。「
神
は
人
間
と
次
元
を
異
に
す
る
存
在
で
あ
」
り
、「
人
間
を
超
え
た
絶
対
的
な
も
の
」
と
い
う
感
覚
を
持
つ
西
洋
人
で
あ
る
ベ
ラ
ス
コ
や
ヴ
ァ
レ
ン
テ
神
父
に
対
し
て
、
こ
の
元
修
道
士
は
、
正
統
的
な
教
会
に
は
属
し
て
い
な
く
て
も
、「
切
支
丹
」
と
し
て
の
信
仰
を
守
る
姿
勢
に
よ
り
、
自
分
だ
け
の
「
そ
の
人
」
像
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
の
ち
に
長
谷
倉
が
「
人
間
の
心
の
ど
こ
か
に
は
、
生
涯
、
共
に
い
て
く
れ
る
も
の
、
裏
切
ら
ぬ
も
の
、
離
れ
ぬ
も
の
を
│
た
と
え
、
そ
れ
が
病
み
ほ
う
け
た
犬
で
も
い
い
│
求
め
る
願
い
が
あ
る
の
だ
な
。」
と
受
け
入
れ
て
い
く
「
そ
の
人
」
像
を
導
く
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
長
谷
倉
が
処
刑
を
受
け
る
場
面
に
お
い
て
、
与
蔵
の
言
葉
に
頷
き
廊
下
を
進
ん
で
行
っ
た
姿
か
ら
は
、
自
ら
の
死
を
イ
エ
ス
に
委
ね
、
受
け
入
れ
て
い
っ
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
、
必
ず
し
も
「
同
伴
者
」
の
存
在
を
得
た
上
で
基
督
教
を
受
け
入
れ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
「
日
本
の
故
郷
に
は
戻
ら
ぬ
の
か
」
と
言
う
長
谷
倉
に
対
し
て
、
元
修
道
士
は
、
「
私
は
…
…
イ
ン
デ
ィ
オ
た
ち
の
参
る
と
こ
ろ
に
参
り
、
留
ま
る
と
こ
ろ
に
留
ま
り
ま
す
」（
第
五
章
）
と
言
っ
て
お
り
、
イ
ン
デ
ィ
オ
た
ち
の
中
に
居
場
所
を
見
つ
け
て
い
る
。
イ
ン
デ
ィ
オ
は
二
度
と
同
じ
畠
を
耕
さ
な
い
の
で
あ
る
が
、
元
修
道
士
が
病
に
冒
さ
れ
た
た
め
に
元
修
道
士
の
元
に
留
ま
る
こ
と
を
決
め
る
。
そ
し
て
、
使
者
衆
た
ち
が
帰
国
を
す
る
途
中
で
再
度
テ
カ
リ
を
訪
れ
た
際
に
は
、
「
イ
ン
デ
ィ
オ
た
ち
は
私
の
た
め
に
沼
に
と
ど
ま
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
で
な
け
れ
ば
私
も
」
彼
は
照
れ
臭
そ
う
に
笑
っ
た
。「
テ
カ
リ
か
ら
遠
く
に
移
っ
て
お
り
ま
し
た
ろ
う
。
時
々
、
こ
の
イ
ン
デ
ィ
オ
た
ち
の
な
か
に
イ
エ
ス
の
姿
を
見
つ
け
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
」（
第
九
章
）
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
元
修
道
士
と
イ
ン
デ
ィ
オ
の
関
係
の
中
に
共
に
悲
し
み
を
イ
エ
ス
に
訴
え
、
み
じ
め
な
者
の
心
を
分
か
ち
あ
お
う
と
す
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
武
田
秀
美
氏
が
こ
の
元
修
道
士
が
「
同
伴
者
イ
エ
ス
を
信
仰
し
、
長
谷
倉
を
イ
エ
ス
の
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
四
九
理
解
に
導
く
人
物
と
し
て
」⑴
造
形
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
長
谷
倉
に
イ
エ
ス
と
真
摯
に
向
き
合
わ
さ
せ
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
長
谷
倉
の
最
後
の
場
面
に
お
い
て
、
長
谷
倉
が
自
ら
廊
下
を
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
先
に
待
つ
十
字
架
に
一
緒
に
架
か
っ
て
く
れ
る
イ
エ
ス
で
は
な
く
、
十
字
架
の
向
こ
う
で
迎
え
入
れ
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
イ
エ
ス
像
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、
長
谷
倉
は
、
元
修
道
士
の
「
同
伴
者
」
と
い
う
信
仰
の
あ
り
方
に
で
は
な
く
、
基
督
教
の
信
仰
を
す
る
前
向
き
な
姿
勢
に
、
影
響
を
受
け
た
と
考
え
る
。
註⑴
武
田
秀
美
「『
侍
』
│
新
た
な
二
つ
の
テ
ー
マ
」（「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究
」
九
二
頁
二
〇
〇
七
年
五
月
）
二
、
ベ
ラ
ス
コ
の
変
化
旅
の
同
行
者
で
あ
る
ベ
ラ
ス
コ
は
、
作
品
内
に
お
い
て
長
谷
倉
と
対
比
す
る
形
で
語
ら
れ
て
い
く
。
無
口
で
、
自
分
の
思
い
を
語
る
の
が
下
手
な
長
谷
倉
に
対
し
て
彼
は
強
く
、
自
信
に
満
ち
て
い
る
。
こ
の
ベ
ラ
ス
コ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
谷
倉
の
処
刑
の
場
面
は
暗
示
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
ベ
ラ
ス
コ
の
処
刑
は
最
後
ま
で
描
か
れ
た
よ
う
に
、
ベ
ラ
ス
コ
の
影
と
な
り
全
面
的
に
描
か
れ
て
い
な
い
長
谷
倉
像
が
見
え
る
と
考
え
る
。
通
辞
と
し
て
唯
一
言
葉
の
わ
か
る
ベ
ラ
ス
コ
は
、
司
祭
と
し
て
第
一
に
布
教
を
望
み
、
同
行
し
て
い
る
者
た
ち
を
誘
導
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
使
者
衆
の
役
目
を
果
た
す
た
め
に
は
、
日
本
の
基
督
教
徒
へ
の
迫
害
を
聞
き
、
使
者
衆
た
ち
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
司
教
た
ち
の
心
を
動
か
す
べ
く
、
日
本
人
が
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ベ
ラ
ス
コ
は
使
者
衆
に
洗
礼
を
勧
め
た
が
、
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
五
〇
こ
の
全
て
は
、
ベ
ラ
ス
コ
の
日
本
で
の
布
教
拡
大
と
い
う
信
仰
上
か
ら
き
た
行
動
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
形
だ
け
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
商
人
や
使
者
衆
に
洗
礼
を
受
け
さ
せ
る
行
為
は
ベ
ラ
ス
コ
の
罪
で
あ
り
、
神
へ
の
裏
切
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
日
本
の
情
勢
が
変
わ
り
、
布
教
に
対
し
て
寛
大
で
あ
っ
た
伊
達
藩
で
す
ら
基
督
教
へ
の
迫
害
を
し
始
め
た
こ
と
を
受
け
、
ベ
ラ
ス
コ
は
初
め
て
、「
私
は
除
け
者
で
あ
り
、
邪
魔
も
の
だ
っ
た
の
か
」「
神
の
御
意
志
を
摑
め
な
く
な
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
神
へ
の
問
い
か
け
は
、
そ
の
後
ロ
ー
マ
に
望
み
を
託
し
て
い
く
こ
と
か
ら
も
、
ベ
ラ
ス
コ
の
「
す
べ
て
は
神
の
た
め
に
」
と
い
う
一
人
よ
が
り
な
考
え
の
上
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
布
教
の
た
め
の
欲
を
持
ち
続
け
る
ベ
ラ
ス
コ
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
は
、
ベ
ラ
ク
ル
ス
に
向
か
う
途
中
に
お
い
て
、
騙
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
状
況
の
中
イ
ン
デ
ィ
オ
に
終
油
の
秘
蹟
を
行
い
、
日
本
に
再
度
戻
り
囚
わ
れ
た
際
に
も
秘
か
に
切
支
丹
信
徒
の
求
め
る
終
油
の
秘
蹟
を
行
っ
た
と
い
う
点
か
ら
も
、
終
始
司
祭
と
し
て
の
生
き
方
を
貫
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
ロ
ー
マ
で
も
使
者
衆
の
も
つ
信
書
が
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
た
時
、
ベ
ラ
ス
コ
は
泪
を
流
し
な
が
ら
「
た
だ
、
あ
の
使
者
た
ち
が
あ
ま
り
に
…
…
哀
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
せ
め
て
彼
ら
の
名
誉
の
た
め
、
面
目
の
た
め
、
法
王
の
御
謁
見
を
…
…
」（
第
八
章
）
と
懇
願
を
す
る
。
ベ
ラ
ス
コ
も
同
じ
く
無
力
な
身
と
な
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
使
者
衆
た
ち
に
同
情
す
る
姿
か
ら
は
、
傲
慢
な
策
略
家
で
は
な
く
、
司
祭
と
し
て
の
姿
が
現
れ
て
く
る
。
そ
の
後
、
使
者
衆
の
う
ち
田
中
が
自
害
す
る
と
、
（
主
よ
、
彼
の
魂
を
お
見
棄
て
に
な
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
私
に
そ
の
罪
の
罰
を
お
与
え
く
だ
さ
い
）（
第
八
章
）
と
基
督
教
に
お
い
て
大
罪
を
犯
し
た
田
中
が
救
わ
れ
る
よ
う
に
と
祈
り
、
教
会
に
と
ら
わ
れ
な
い
司
祭
ベ
ラ
ス
コ
の
姿
が
全
面
的
に
現
れ
る
。ベ
ラ
ス
コ
は
、「
主
が
お
定
め
く
だ
さ
っ
た
私
の
運
命
」
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
日
本
に
再
び
戻
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
中
で
、
ベ
ラ
ス
コ
は
自
分
と
ポ
ー
ロ
と
を
比
較
し
、
ポ
ー
ロ
に
似
た
烈
し
い
性
格
も
、
征
服
欲
も
、
情
熱
も
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
欠
点
ま
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
五
一
で
似
て
い
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
心
ひ
か
れ
る
ポ
ー
ロ
の
説
教
の
中
で
引
用
さ
れ
た
イ
ザ
ヤ
書
を
口
に
す
る
。
こ
の
民
の
も
と
に
行
き
て
、
告
げ
よ
。
あ
な
た
が
た
は
、
た
し
か
に
耳
で
聞
き
は
す
る
が
決
し
て
悟
ら
な
い
の
だ
。
た
し
か
に
眼
で
見
て
は
い
る
が
、
決
し
て
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
そ
の
耳
は
遠
く
、
そ
の
眼
は
つ
ぶ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
耳
で
聞
き
、
そ
の
心
で
悟
り
、
立
ち
か
え
っ
て
私
に
癒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
た
め
で
あ
る
。（
第
十
章
）
こ
の
時
の
「
あ
な
た
が
た
」
に
は
、
イ
エ
ス
に
対
峙
す
る
、
ベ
ラ
ス
コ
や
使
者
衆
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
日
本
に
再
び
戻
ろ
う
と
す
る
船
中
に
お
い
て
、
ベ
ラ
ス
コ
の
日
本
人
と
共
に
あ
ろ
う
と
す
る
決
意
が
読
み
取
れ
る
。
ベ
ラ
ス
コ
は
ポ
ー
ロ
会
の
司
祭
と
し
て
の
生
き
か
た
を
貫
き
、
大
罪
を
犯
し
た
田
中
の
為
に
祈
り
を
捧
げ
、
教
会
の
与
え
た
マ
ニ
ラ
で
の
生
活
を
棄
て
て
ま
で
再
び
日
本
に
戻
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ベ
ラ
ス
コ
の
行
動
か
ら
も
、
主
の
た
め
と
語
り
な
が
ら
も
、
地
上
の
欲
を
抱
き
、
日
本
人
に
形
だ
け
の
洗
礼
を
受
け
さ
せ
て
し
ま
っ
た
ベ
ラ
ス
コ
自
身
の
信
仰
の
回
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
変
化
か
ら
は
、
主
よ
、
主
が
一
体
、
こ
の
私
に
何
を
望
ん
で
お
ら
れ
る
か
を
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
。
主
よ
、
す
べ
て
思
召
し
の
ご
と
く
あ
れ
か
し
。
主
よ
、
私
の
心
に
今
、
芽
生
え
は
じ
め
た
も
の
が
、
主
の
御
意
志
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
。（
第
九
章
）
と
二
度
に
わ
た
り
イ
エ
ス
に
語
り
か
け
、
全
て
を
委
ね
よ
う
と
し
て
お
り
、
真
摯
に
自
分
の
持
つ
信
仰
を
厳
し
く
問
い
た
だ
し
て
い
る
姿
が
見
ら
れ
る
。
日
本
に
戻
り
、
捉
え
ら
れ
た
時
（
神
が
こ
の
私
に
何
を
望
ま
れ
て
い
る
か
が
わ
か
っ
た
以
上
、
身
を
委
ね
よ
う
。
そ
れ
は
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
五
二
決
し
て
弱
々
し
い
諦
め
で
は
な
く
、
主
イ
エ
ス
が
十
字
架
で
身
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
あ
の
絶
対
的
信
頼
な
の
だ
か
ら
。）
と
、
全
て
を
神
に
委
ね
、
死
を
も
恐
れ
ず
に
信
仰
を
全
う
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ベ
ラ
ス
コ
は
死
の
直
前
に
役
人
か
ら
長
谷
倉
と
西
の
処
刑
を
聞
く
と
、「
私
も
彼
ら
と
同
じ
と
こ
ろ
に
行
け
る
」
と
叫
ん
だ
。
信
仰
を
全
う
し
て
天
国
に
召
さ
れ
て
い
っ
た
二
人
の
こ
と
を
知
り
、
自
分
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
信
仰
を
全
う
で
き
る
と
い
う
強
い
喜
び
が
得
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ベ
ラ
ス
コ
は
、
自
分
の
死
を
も
恐
れ
ず
に
受
け
入
れ
て
行
っ
た
。
こ
の
姿
に
、
長
谷
倉
は
対
と
な
っ
て
呼
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
よ
っ
て
、
長
谷
倉
も
死
を
自
ら
受
け
入
れ
て
い
っ
た
と
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
三
、
長
谷
倉
の
変
化
長
谷
倉
の
心
情
の
変
化
を
見
る
に
当
た
り
、
長
谷
倉
が
侍
で
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
、
実
際
旅
に
同
行
し
た
商
人
た
ち
と
の
違
い
も
確
認
す
べ
き
点
で
あ
る
。
商
人
た
ち
は
、
取
引
と
商
い
と
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
教
会
で
進
ん
で
跪
き
、
形
だ
け
の
洗
礼
を
受
け
た
。
彼
ら
の
最
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
利
益
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
帰
国
後
幕
府
か
ら
の
商
人
へ
の
お
咎
め
は
、
起
請
文
だ
け
で
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
侍
で
あ
る
長
谷
倉
は
、
お
役
目
を
上
手
く
果
た
す
た
め
に
は
、
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
だ
と
聞
か
さ
れ
て
も
、
受
け
入
れ
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
白
石
が
出
発
前
に
言
っ
た
「
役
目
の
た
め
な
ら
ば
、
日
本
の
し
き
た
り
を
押
し
通
す
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
日
本
で
白
き
も
の
が
南
蛮
で
黒
き
も
の
な
ら
ば
黒
と
思
え
よ
。
心
で
納
得
い
か
ず
と
も
納
得
し
た
顔
を
す
る
の
が
今
度
の
役
目
だ
」（
第
二
章
）
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
決
し
て
な
る
ま
い
と
思
っ
て
い
た
と
し
て
も
、（
形
だ
け
）
と
洗
礼
を
受
け
る
に
至
っ
た
の
で
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
五
三
あ
る
。
侍
で
あ
る
長
谷
倉
に
と
っ
て
主
君
の
下
す
命
が
絶
対
で
あ
り
、
お
役
目
を
果
た
す
こ
と
が
最
優
先
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
葛
藤
の
中
で
洗
礼
を
受
け
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
幕
府
は
長
谷
倉
と
西
を
死
罪
と
し
て
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
政
と
い
う
御
評
定
所
次
第
で
決
定
が
変
わ
り
、
そ
の
た
び
に
翻
弄
さ
れ
る
侍
の
宿
命
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
長
谷
倉
は
商
人
と
は
違
い
（
形
だ
け
）
で
さ
え
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
に
躊
躇
い
、
受
洗
し
た
こ
と
を
後
悔
し
、
洗
礼
を
受
け
た
自
身
に
（
形
だ
け
の
こ
と
だ
）
と
言
い
聞
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
長
谷
倉
が
自
分
自
身
に
（
形
だ
け
）
と
言
い
聞
か
せ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
イ
エ
ス
と
向
き
あ
わ
さ
せ
ら
れ
て
い
き
、
こ
の
過
程
か
ら
形
だ
け
の
信
仰
が
本
物
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
召
出
衆
で
も
、
人
間
ぞ
」
は
じ
め
て
侍
は
こ
の
時
、
傷
つ
い
た
獣
の
よ
う
な
呻
き
声
を
あ
げ
た
。「
人
間
ぞ
、
召
出
衆
も
」（
略
）
殿
は
決
し
て
あ
の
両
手
を
ひ
ろ
げ
た
み
じ
め
な
痩
せ
こ
け
た
男
の
よ
う
に
無
力
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
す
べ
て
を
御
存
知
の
筈
で
あ
る
。（
第
十
章
）
と
、
強
い
権
力
を
持
ち
、
絶
対
的
存
在
の
殿
を
信
じ
て
長
い
旅
路
を
進
ん
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
殿
こ
そ
が
「
政
」
で
あ
り
、
全
て
の
采
配
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
殿
の
姿
勢
を
知
っ
た
後
は
、
何
も
な
か
っ
た
よ
う
に
目
立
た
ず
に
ひ
っ
そ
り
と
生
き
て
い
く
こ
と
を
強
要
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
旅
か
ら
持
ち
帰
っ
た
文
箱
を
開
け
、
元
修
道
士
か
ら
も
ら
っ
た
紙
束
を
見
て
長
谷
倉
は
元
修
道
士
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
ノ
ベ
ス
パ
ニ
ヤ
の
教
会
で
豊
か
な
司
祭
た
ち
が
説
く
基
督
で
は
な
く
て
、
見
棄
て
ら
れ
た
自
分
と
イ
ン
デ
ィ
オ
た
ち
の
そ
ば
に
い
て
く
れ
る
「
そ
の
人
」
が
ほ
し
か
っ
た
の
だ
。「
そ
の
人
、
我
等
の
か
た
わ
ら
に
ま
し
ま
す
。
そ
の
人
、
我
等
が
苦
患
の
歎
き
に
耳
か
た
む
け
、
そ
の
人
、
我
等
と
共
に
泪
ぐ
ま
れ
…
…
」（
第
十
章
）
と
長
谷
倉
は
、
元
修
道
士
と
い
う
「
自
分
」
と
イ
ン
デ
ィ
オ
の
そ
ば
に
い
る
イ
エ
ス
の
存
在
を
感
じ
て
お
り
、
元
修
道
士
と
イ
ン
デ
ィ
オ
を
こ
の
時
「
我
等
」
と
括
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
長
谷
倉
が
下
男
で
あ
る
与
蔵
の
横
顔
に
対
し
て
、
あ
の
男
に
似
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
た
。
あ
の
男
も
与
蔵
の
よ
う
に
首
を
垂
れ
、
す
べ
て
を
怺
え
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。「
そ
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
五
四
の
人
我
等
の
か
た
わ
ら
に
ま
し
ま
す
。
そ
の
人
、
我
等
が
苦
患
の
歎
き
に
耳
か
た
む
け
…
…
」（
第
十
章
）
と
い
う
場
面
に
お
い
て
、
与
蔵
と
長
谷
倉
が
「
我
等
」
と
括
ら
れ
る
。（
谷
戸
は
世
界
で
あ
り
、
自
分
た
ち
な
の
だ
）
と
言
う
長
谷
倉
の
感
じ
る
与
蔵
や
谷
戸
を
含
む
「
我
等
」
と
、
元
修
道
士
と
イ
ン
デ
ィ
オ
を
含
む
「
我
等
」
と
が
繋
が
り
を
持
ち
、
イ
エ
ス
の
前
で
は
同
じ
「
我
等
」
と
な
り
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
帰
国
後
幕
府
の
姿
を
知
り
、
西
は
、（
も
う
人
間
が
信
じ
ら
れ
の
う
な
り
ま
し
た
）
と
言
い
、
石
田
は
、「
人
と
人
と
の
間
は
そ
の
よ
う
に
冷
た
く
、
そ
の
よ
う
に
む
ご
い
も
の
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
こ
の
時
、
長
谷
倉
は
、
石
田
が
長
谷
倉
に
で
は
な
く
、
石
田
自
身
の
「
悲
し
み
と
怒
り
」
を
抑
え
る
た
め
に
話
し
て
い
る
よ
う
だ
と
感
じ
て
い
る
。
長
谷
倉
は
、
同
じ
使
者
衆
と
し
て
共
に
行
動
を
し
て
き
た
西
だ
け
で
は
な
く
、
石
田
の
悲
し
み
、
御
評
定
所
を
追
わ
れ
た
白
石
の
悲
し
み
と
、
自
分
だ
け
で
は
な
い
他
の
人
間
の
悲
し
み
に
も
気
が
つ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
イ
エ
ス
の
前
で
は
共
に
同
じ
「
我
等
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
、
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
悲
し
み
で
あ
ろ
う
。
川
島
秀
一
氏
は
『
侍
』
の
モ
チ
ー
フ
の
成
熟
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
「
そ
れ
は
単
に
《
同
伴
者
イ
エ
ス
》
と
は
何
か
、
で
は
な
い
。
問
題
は
さ
ら
に
、
そ
の
イ
エ
ス
に
貫
か
れ
た
人
間
の
一
生
と
は
何
で
あ
る
か
な
の
で
あ
る
」⑴
と
指
摘
さ
れ
た
。
長
谷
倉
は
元
修
道
士
に
と
っ
て
の
イ
ン
デ
ィ
オ
の
存
在
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
同
伴
者
と
呼
べ
る
で
あ
ろ
う
「
そ
の
人
」
像
を
理
解
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
ベ
ラ
ス
コ
が
長
谷
倉
に
語
っ
た
イ
エ
ス
の
生
涯
の
中
で
、
イ
エ
ス
は
そ
れ
を
天
の
定
め
る
道
と
心
得
、
こ
の
苦
患
を
抗
う
こ
と
な
く
受
け
た
。
そ
し
て
三
日
後
、
墓
に
お
い
て
蘇
生
し
て
天
に
の
ぼ
っ
た
。（
第
七
章
）
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
こ
の
話
を
聞
い
て
、
長
谷
倉
は
奇
怪
な
も
の
と
思
っ
て
い
る
が
、
こ
の
イ
エ
ス
の
十
字
架
に
か
か
っ
て
い
く
姿
勢
と
、
長
谷
倉
の
死
の
受
け
止
め
方
が
相
似
す
る
の
で
は
な
い
か
。
よ
っ
て
、
長
谷
倉
は
、
い
わ
ゆ
る
同
伴
者
と
呼
べ
る
で
あ
ろ
う
「
そ
の
人
」
の
理
解
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
自
ら
厳
し
い
現
実
を
そ
の
一
生
を
通
し
て
受
け
入
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
五
五
註⑴
川
島
秀
一
「
回
帰
へ
の
旅
程
│
『
侍
』
論
・
遠
藤
周
作
ノ
ー
ト
（
４
）」（「
日
本
文
芸
論
集
」
第
１９
号
一
九
九
〇
年
三
月
の
ち
『
遠
藤
周
作
愛
の
同
伴
者
』
一
九
〇
頁
一
九
九
三
年
六
月
）
ま
と
め
蟻
の
よ
う
に
一
列
に
な
り
、
川
原
に
そ
っ
て
谷
戸
に
戻
る
彼
ら
の
額
に
も
雪
が
ふ
れ
た
（
第
一
章
）
こ
の
場
面
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
長
谷
倉
と
い
う
人
間
は
、
総
領
で
あ
り
な
が
ら
、
下
男
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
働
き
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
内
府
や
殿
、
石
田
に
と
っ
て
集
団
の
中
に
い
る
一
匹
の
蟻
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
長
谷
倉
は
「
蟻
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
弱
い
立
場
の
自
分
を
受
け
入
れ
、
内
府
か
ら
の
命
令
に
従
順
に
過
ご
し
て
き
た
。
「
だ
が
御
政
道
の
何
か
を
知
っ
て
か
ら
、
時
折
あ
の
男
の
こ
と
を
考
え
る
。
な
ぜ
、
あ
の
国
々
で
は
ど
の
家
に
も
あ
の
男
の
あ
わ
れ
な
像
が
置
か
れ
て
い
る
の
か
、
わ
か
っ
た
気
さ
え
す
る
。
人
間
の
心
の
ど
こ
か
に
は
、
生
涯
、
共
に
い
て
く
れ
る
も
の
、
裏
切
ら
ぬ
も
の
、
離
れ
ぬ
も
の
を
│
た
と
え
、
そ
れ
が
病
み
ほ
う
け
た
犬
で
も
い
い
│
求
め
る
願
い
が
あ
る
の
だ
な
。」（
第
十
章
）
長
谷
倉
は
お
役
目
を
果
た
す
こ
と
と
黒
川
の
土
地
の
返
還
の
望
み
が
消
え
た
時
に
、
テ
カ
リ
に
住
む
日
本
人
元
修
道
士
の
話
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
長
谷
倉
は
望
み
も
な
く
な
り
、
思
い
を
自
由
に
発
言
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
側
に
い
て
く
れ
る
与
蔵
の
姿
を
通
じ
て
、
日
本
人
元
修
道
士
の
説
く
自
分
の
哀
し
み
を
共
に
分
か
ち
合
お
う
と
し
て
く
れ
る
「
そ
の
人
」
を
理
解
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
姿
を
見
出
し
、
辛
く
長
い
旅
を
自
分
の
中
で
ど
う
捉
え
る
べ
き
な
の
か
、
と
神
に
対
峙
す
る
こ
と
が
で
き
た
時
に
、
苦
し
み
や
悲
し
み
を
共
に
持
つ
と
い
う
イ
エ
ス
の
前
で
は
み
な
同
じ
「
我
等
」
で
あ
る
と
い
う
関
係
が
生
ま
れ
た
。
さ
ら
に
は
、「
こ
こ
か
ら
は
…
…
あ
の
方
が
お
仕
え
な
さ
れ
ま
す
」
と
い
う
与
蔵
の
言
葉
に
長
谷
倉
は
頷
き
、
つ
め
た
い
廊
下
を
進
ん
で
行
っ
た
。
こ
れ
を
長
谷
倉
が
自
ら
の
死
を
受
け
遠
藤
周
作
『
侍
』
論
五
六
入
れ
て
い
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、「
侍
」
と
し
て
与
え
ら
れ
た
運
命
を
全
う
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ベ
ラ
ス
コ
が
死
を
受
け
入
れ
て
い
く
瞬
間
に
「
生
き
た
…
…
私
は
…
…
」（
第
十
章
）
と
言
う
に
至
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
呼
応
す
る
長
谷
倉
の
進
ん
だ
先
に
は
、
信
仰
が
本
物
に
な
っ
た
と
い
う
救
い
の
光
が
あ
る
と
考
え
る
。
『
侍
』
は
、
未
信
者
で
あ
っ
た
長
谷
倉
に
イ
エ
ス
と
向
き
あ
わ
さ
せ
、
信
仰
を
持
た
せ
た
。
ま
た
、
傲
慢
な
宣
教
師
で
あ
っ
た
ベ
ラ
ス
コ
に
は
、
真
摯
に
イ
エ
ス
の
行
っ
た
行
為
と
自
分
の
人
生
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
孤
独
、
悲
し
み
を
感
じ
さ
せ
、
そ
の
イ
エ
ス
と
対
峙
し
た
と
い
う
前
提
に
お
い
て
両
者
の
中
に
「
我
等
」
や
、
イ
エ
ス
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
あ
な
た
た
ち
」
と
い
う
共
通
の
関
係
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
作
品
と
言
え
よ
う
。
本
論
に
お
い
て
は
、
長
谷
倉
の
心
情
の
変
化
に
注
目
を
し
た
が
、
長
谷
倉
と
そ
れ
に
呼
応
す
る
ベ
ラ
ス
コ
の
、
こ
の
両
者
が
旅
を
通
し
て
命
を
か
け
て
信
仰
を
本
物
に
し
て
い
っ
た
人
間
と
し
て
、
真
の
信
仰
を
得
て
い
く
過
程
を
並
行
し
て
示
唆
す
る
形
で
描
か
れ
た
と
こ
ろ
に
、
イ
エ
ス
と
の
共
通
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
長
谷
倉
の
人
生
は
、
同
じ
地
点
ま
で
収
斂
さ
れ
て
い
く
人
間
と
し
て
、
ベ
ラ
ス
コ
の
回
心
の
道
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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